































































































































































































































































































































Cost Accounting for So氏ware 『情報科学』第13集　昭和63年9月
｢FAの導入と符稚会計システムの変r.軒　-日米の比較において-｣ ､1;･成)亡年1月
Fact()JY Automation : The Japanese Experience Engineering Management, Vol.36　No.3
PhilipY. Huang典著　平成元年8月
｢アメリカのソフトウェア会計事情｣ 『経営実務』第424号　平成)亡年81J




Target Costing and How to Use iL TheJournal of Cost Management, Vol.3　No.2　平成元年12月
252
Japanese Management Accounting Practices in Advanced Manufacturing Environments
『QM』1990.2　第13号　QM研究所1'J-成2年2月
｢ [.F潮的製造間接費背理の'k態｣ 『命菜会計』Vol.42　No.3　Robin Cooper共著lllj-成2年2月






Capitalization on Expense for Software : Japanese Survey 『刺客経営学論集』第50 1]
McGee and Scarbrough共著il':成2勺:･9日
｢ライフサイクル･コスティング　ー概念とその活IfJ法一一一｣ WJICPAジャーナル』Vol.12　No.11平成2年11月




Japanese Management Accounting Practices and the Effects ofAsscmbly and Process Automation,
Managemeni Accounting Research Vol.2: (I_i)ndon)平成3年1川
｢規代わがL並Ⅰの原価管理のあり方｣ 『会計人コース』平成3咋12月









｢CIM時代の原価管押制俊の愛車｣ 『DIAMONDハーバードビジネス∬une -JuLy, 1992　平成4年7ノJ
｢わがl去旧理会計システムの実態　CIM企菜のノ実態調香分析｣ 『専修粁常学論駁g第55F3-　平成4年10月
｢i.fT一動鵜準原価節理のわが問の管理会計押論と実務への影響｣ 『介業会計』Vol.45　No.4 11iL成5年4日
Accounting for So氏ware Costs in the United States and Japan : kssons from Differing Standards and
















Chargeback System for Computer Resources Consumption, No.21 Research on Accounting, Senshu University
平成7年3月
｢製造間接費の管理とABC｣ 『余業診断』Vol.42　No.4 1司友館､l'-･成7年4月
｢オープンシステムの投資評価　一新手法で戦略的効果まで見極める-｣ 『日経コンピュータ』 5 /15 ､F成7年5月
｢企業の経常パラダイムの変単二｣ 『LF"I.質(日本品質珊瑚学会誌)』Vol.25　No.3(1995年) 1'-･成7年8月



















cc'mparative Study of Financial 0rganizationinthe US and Japan 『専修碑常J';I:論集』第63号
Patrick Keating, "Patrick Mceabe", ``Masao Tsuji", `Tatsuhiro Takemoto"共B-･ ､†''･成8年9月
｢情報技術の発展と管理会計｣ 『企業会[汁』Vol.48 ､I''一成8年12月
Kostenmanagement, Wettbewerbsvolteile durch systematische Kostensteuerung, herausgegeben Yon































































































｢本格化したコンテンツ.ファイナンスの研究｣ 『Right Now』10JJぢ･ γol.8 ､Ii･TJX1611:･10月
｢コーポレートレピュテーションとは何か｣ 『企業会計』Vol.56　No.12　平成16年1211
｢コーポレート･レピュテーションの評価指標｣ 『税経通信』Vol.60　No.1 ′844 1'--成17年1月

























Performance Measurement Techniques and GooI Setting･ ･ tA Comparison of American and Japanese Practices










｢ハーバード大学コロキュアム発表　′lne Influence of Factory Automation on Management Accounting
Practices : AStudy oりapanese Companies.｣ハーバード大学ビジネススクール　平成元年1月

























































































Concept and Uses of Life-Cycle Costing for Management 『経営研究所年報』No.19　平成7年3月
259
｢ソフトウェア担保融資研究会報IFL'･酋｣情報処理振興事業協会(座長:楼井通晴)平成8年-･3月
｢ダウンサイジングに対l,tこした原価管理の調香研究　-オープンシステムにおける情報化投資の評価とソフトウェアの価値と価
格- ｣情報サービス産業協会(委員長:棟井通哨) i'lJ戊8/1-1･311
『｢経常管理に関する調宜研究｣報告割(税務小委員会の嬢長として報告斉をまとめたもの)
日本パーソナルコンピュータ協会(座長) -l'-･成10年2月
｢日本におけるABC導入の現状(調査)｣｢アメリカのIk状｣｢総括｣ (報粁杏) 『｢経常管矧こ関する調査研究｣報告再』
日本パーソナルコンピュータ協会　平成11年3月
編著『管理会計辞典』同文舘　平成12年3JJ
｢ソフトウェア会計基準､実務指針と税法(卜)｣ 『税経通信』Vol.55　No.7　774 ir''-成12年6月
｢ソフトウェア会計基準､実務指針と税法(下)｣ 『税綻通11,号』Vol.55　No.7 /775　平成12年7日
｢専修大学会計学研究所　創､1/.50周年記念シンポジウム･記念講演会｣ 『経常ノーIJ'･研究所所報』専修大学会計学研究所
平成13年3月
監修『地方自治体の2007年問題』官公庁通信社11'-･成17年8月
巻頗言｢自書ff体版市場化テストで官比協業推進を｣ 『新風』平成18年1月
